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ハイリスク新生児をとりまく臨床心理的課題
一母性を育む臨床心理的援助-
長清 輝代､松島 恭子
要旨 :本論文では,新生児医療,特にハイリスク新生児を対象とする新生児医療の歴史を概観 し,ハイリスク新生
児医療のもつ臨床心理的問題,それに対する臨床心理援助の実際と臨床心理士の役割,今後の可能性について考察
を行った｡ハイリスク新生児を対象とする新生児医療は,最小操作から濃厚治療へ,救命から後障害なき救命へと
転換し,現在では新生児のQOLを重要視するものに変化していた｡このような変化とともにハイリスク新生児医療
の臨床現場では,母子に対する心理的ケアの必要性が認識されはじめ,臨床心理士がNICUなどの周産期センター
スタッフの一員として新生児と家族の心のケアに携わるようになっていた｡また臨床心理士の役割について,｢物語
(7)
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を基礎とする医療 (NarrativeBasedMedicine)｣の概念を取り上げつつ,母親の ｢語られない語り｣-つまり母親
の立ち居振る舞いや表情,過ごしている文脈や場面など-からその心性を汲みとり,読みとる役割があることを指
摘した｡
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